












































交易成本作为分析工具 ,对国家的起源 、特征 、功
















































































































































累获得专业化优势 ,节约成本 ,具有规模经济 。国
家借助专业化的优势 ,随着实施合约的增多 ,平均
成本下降 ,比单个委托人自我实施要消耗的资源









































产 ,个体才能订立合约交易 、获得利益 ,没有个体










































































































没收 、剥夺人们财产 ,成为独裁者。那么 ,国家到


































































产物 ,需要集体来提供 ,需要人们之间的合作 。巴
泽尔认为如果组成行动机制的个体之间是相同
的 ,平等的 ,那么就很容易建立集体行动机制 ,因
为这样人与人是平等的 ,个体之间分摊的成本相

















































激励相容 、比较有效率的方式。但是 ,实际上 ,在
固定价格机制下保护者也不会提供很好的保护 ,
因为作为完全剩余索取者他会为获得收益而冒险



























兴衰的原因和条件 , ①巴泽尔也研究了国家发展 ,
稳定的条件 ,但角度是不一样的 ,正如巴泽尔说





























































治国”之中 ,这还有待于证明 。其次 ,国家的作用
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补正
本刊2009年第 5期所发署名王汉熙 、宋以超的《科学信息构形模板发蒙之考略》一
文 ,系武汉市社会科学基金资助项目“武汉市建设数字形态科学话语结构平台及争夺战略
性结点的发展战略”(项目编号:06021)和湖北省教育厅人文社科项目“数字形态下科学研
究所涉及的科学表达 、传播及交流形态及其实现机理研究”的部分成果 ,参与本项目的作
者还有武汉理工大学的周祖德教授和胡树华教授 。本文发表时因排版技术原因 ,误将周
祖德 、胡树华的署名删除 ,特此更正并向作者致歉。
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